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de profesionales. En la actualidad, los
equipos que atienden las
incontinencias necesitan un mayor
grado de especialización y la figura
del fisioterapeuta se hace
indispensable. La E.U.E. y
Fisioterapia pretende ofrecer un
programa de formación específica en este
campo, para dar una respuesta adecuada a
las necesidades actuales de la población.
Fechas: 08-12-2005, 09-12-2005,
10-12-2005, 11-12-2005, 12-12-2005,
13-12-2005, 02-02-2006, 03-02-2006,
04-02-2006, 05-02-2006, 06-02-2006,
07-02-2006, 01-06-2006, 02-06-2006,
03-06-2006, 04-06-2006, 05-06-2006,
06-06-2006, 07-09-2006, 08-09-2006,
09-09-2006, 10-09-2006, 11-09-2006,
12-09-2006, 01-12-2006, 02-12-2006,
03-12-2006, 04-12-2006.
Plazo: hasta el 15-11-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avda. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 2.800 e
Correo electrónico: cfisioscm@terra.es
URL:
http://www.uclm.es/Actividades0304/
postgrado/fisioterapia2005/paginas/in
dexr.asp
Curso a distancia de la Guía de
Actuación en Atención Primaria
De enero a abril 2005.
Fecha de inicio de matrícula: 1 de
diciembre de 2004.
Fecha de finalización de matrícula: 31
de diciembre de 2004.
Solicitada la acreditación del CFC y
el SaAP (diploma independiente por
cada unidad). En este trimestre se
pueden cursar las unidades:
– Resultados analíticos del
laboratorio.
– Resultados de exploraciones por la
imagen.
– Otros resultados de exploraciones
complementarias.
– Test en atención primaria de salud.
Información e inscripciones: Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria. Tel.: 93 317 03 33.
E-mail: cursoguia@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es/
Máster y cursos en Investigación 
en Atención Primaria
Organizado por la semFYC y la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB, el CFC y el
SaAP.
Fecha de inicio de matrícula: 1 de
diciembre de 2004.
Fecha de finalización de matrícula: 14
de enero de 2005.
En febrero empiezan los siguientes
módulos que también pueden
realizarse como cursos
independientes:
- Búsqueda bibliográfica.
- Análisis e interpretación de
resultados.
- Ensayo clínico aleatorio.
- Diseño y validación de
cuestionarios.
Se imparte a través de internet en un
campus virtual propio. Los alumnos
pueden acceder desde cualquier lugar,
están permanentemente tutorizados y
participan en foros intercambiando
opiniones y experiencias.
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33.
E-mail: cursoinvestigacion@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es/
Cursos a distancia 300 horas
Formación en todas las áreas que
competen al médico de familia.
Posibilitan la formación para acceder
a la especialidad de MFyC (RD
1753/1988). Los módulos se realizan
de manera independiente.
Acreditados por la CFC y el saAP.
Fecha de inicio: marzo de 2005.
Fecha de inicio de matrícula: 1 de
diciembre de 2004.
Fecha de finalización de matrícula: 31
de enero de 2005.
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33.
E-mail: cursos300@semfyc.es
URK: http://www.semfyc.es/
Cursos
Fisioterapia
Universidad de Castilla-La Mancha.
Descripción. El propósito de estas
Jornadas de Esclerosis Múltiple es
conocer la actualidad y avances en la
enfermedad de la esclerosis múltiple,
su etiología, sintomatología,
pronóstico, así como su tratamiento
mediante un enfoque multidisciplinario.
Plazo: hasta el 28-02-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avda. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 15 e. 30 plazas gratuitas. 20
para socios de ADEMTO o de otras
Asociaciones de Esclerosis Múltiple.
10 para profesores/colaboradores de
Estancias Clínicas de la E.U.E.
y Fisioterapia de la UCLM.
Correo electrónico: cfisioscm@terra.es
URL:
http://www.uclm.es/Actividades0304/
postgrado/fisioterapia2005/paginas/in
dexr.asp
Técnicas de reeducación
neuromiostática visceral céfalo-
abdomino-pelviana   
E.U.E. y Fisioterapia.
Toledo. España.
Inicio: 8 dic 2005/4 dic 2006.
Universidad de Castilla-La Mancha
en Colaboración con el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de
Castilla-La Mancha.
Descripción. El propósito del curso es
formar a Fisioterapeutas en el campo
de la reeducación perineoesfinteriana,
abordando el tratamiento de las
disfunciones a nivel de la micción, la
defecación, las relaciones sexuales y 
la estática pélvica. Las incontinencias
urinarias y fecales afectan tanto a
hombres como mujeres, aunque de
forma prevalente a estas últimas. La
estadística nos muestra que la
padecen una de cada 10 mujeres entre
los 30 y 39 años, una de cada 7 a
partir de los 40 años y una tercera
parte de las mujeres a partir de los 60
años. Este hecho crea una demanda
generalizada por parte de los usuarios
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en un período máximo de 2 años,
contados a partir de la fecha de
concesión de la beca.
4. Los investigadores que quieran
acceder a estas ayudas presentarán
una memoria en castellano del
proyecto de investigación al Comité
Científico, en el que constará la
información solicitada según el
modelo adjunto.
5. Las memorias de los proyectos de
investigación se enviarán, en un único
fichero en formato Word de un
tamaño menor de 1 MB, al correo
electrónico de la Secretaría de la
REAP (secretario@reap.es). La
comunicación entre los solicitantes y
la Secretaría será siempre por correo
electrónico.
6. Los investigadores se
comprometerán a que una vez
finalizado el trabajo, se presente en las
Jornadas de la REAP.
7. Los investigadores se
comprometerán a que el trabajo para
el que se solicita la ayuda de la REAP
se publique en revistas científicas de
reconocido prestigio tanto en el
ámbito nacional como internacional.
8. Los autores del proyecto que ha
sido financiado deberán hacer
mención expresa de la ayuda recibida
por parte de la REAP al difundir el
trabajo, y asimismo enviarán una
separata a la Secretaría de la REAP
para su archivo.
9. La evaluación de los trabajos de
investigación la realizará un Comité
Científico, que siempre estará
formado por miembros de las
diferentes ramas que componen la
REAP, y cuyo fallo será inapelable.
10. Ningún miembro del Comité
Científico podrá participar como
investigador, como ayudante o como
asesor en trabajo alguno que se
presente al Comité para solicitar
financiación.
11. La fecha límite para el envío de
los proyectos de investigación será el
31 de diciembre de 2004.
12. La participación en esta convocatoria
supone la aceptación de sus bases.
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Congresos
XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Sevilla, del 8 al 11 de diciembre de
2004
Palacio de Congresos de Sevilla
SemFYC Congresos
Del Pi, n.º 11, Pta. 2.º, of. 13 .
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
Correo electrónico:
congresos@semfyc.es
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Simposio Internacional: El Enfermo
y la Cirugía Mínimamente Invasiva   
Inicio: 10/11 marzo 2005.
Barcelona. España.
Hospital General de Catalunya  
Correo electrónico:
secretaria\@symposium-cmi.org   
Congreso Mundial de Asistencia
Aeromédica
Inicio: 20/24 junio 2005.
Centre de Convencions
Internacional.
Barcelona. España.
Convoca: EHAC y RACC
Automóvil Club 
Descripción. El objetivo es contribuir
al intercambio de conocimientos y
experiencias entre los principales
expertos del sector aeromédico de
todo el mundo. Los últimos avances
en tecnología de servicios de
emergencia, investigación y desarrollo
y asistencia aeromédica serán la clave
que llevará a conseguir una movilidad
más segura para todos. El calendario
para la presentación, aceptación y
registro de ponencias y pósters es:
– Hasta el 15 de enero de 2005:
Admisión de resúmenes de ponencias 
y pósters.
– Hasta el 28 de febrero de 2005:
Aceptación de resúmenes de
ponencias y pósters.
– Hasta el 15 de abril de 2005:
Inscripción de ponentes en el
congreso.
– Hasta el 1 de junio de 2005: Envío
de ponencias y pósters finales en
formato PDF.
Presentación de ponencias:
Fechas: 15-06-2004 al 15-01-2005 
Dirección: Rambla de Prim, 1,17,
Barcelona  
Correo electrónico:
info.paper@racc.es URL:
http://www.airmed2005.org/cas/
index.php
18th Wonca World Conference   
Inicio: 24/28 julio 2007.
Singapore International Convention
and Exhibition
Centre. Singapur. Singapur.
Dr. Tan See Leng, Chairman, Host
Organizing Committee College of
Family Physicians, Singapore College
of Medicine 
Building 16 College Road #01-02
Singapore 169854 
Tel.: (65) 223 0606 
Fax: (65) 222 0204  
Correo electrónico:
rccfps@pacific.net.sg
VI Becas de la REAP
para la Investigación
en Atención Primaria de Salud
Se abre la convocatoria para la
presentación de trabajos que quieran
optar a una ayuda por parte de la
REAP. La cuantía de las becas será de
hasta 6.000 euros para el/los
proyectos de investigación aceptados.
La adjudicación de dichas ayudas está
sujeta a las siguientes bases:
1. Los temas de investigación de los
trabajos que quieran optar a las
ayudas versarán exclusivamente sobre
atención pimaria en España.
2. Se valorará muy positivamente que
el trabajo sea multidisciplinario, es
decir, que participen profesionales de
diferentes ramas sanitarias: medicina,
farmacia, enfermería, etc.
3. La cuantía de las becas será única
por proyecto, y el grupo investigador
se comprometerá a realizar el trabajo
